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balas alahan yang ekstrem
dan boleh berlaku secara
tiba-tiba dalam masa
beberapa min it selepas
seseorang terdedah pada
alergen (penyebab alahan),
Kesan tindak balas ini




















umur dan ia berlaku

















Kajian yang sarna juga
menyenaraikan susu
lembu menyebabkan
ala han sebanyak 8)1
peratus. Alahan pada
susu lembu adalah alahan
makanan yang paling
bias a berlaku pada bayi
dan kanak-kanak. Tanda-
tanda tindak balas ala han













sistem imun at au dikenali
















Alergen bawakesan alahan terhadap seslapa saja disebabkan




















berkata, ala han boleh
diwarisi daripada ibu









daripada satu jenis kepada















usia 15 tahun dan
selanjutnya.
"Di serata dunia, pola
alahan semakin berubah.
PfTUGAS menerangkan kelebihan susu tepung formula dengan
Pr'!tein Separa Terhidrolisis berbanding susu lembu biasa.
Pada awalnya, terdapat
peningkatan pada asma '




ala han makanan terutama
dalam kalangan kanak- .









Disember 2015 hingga IS
Mac lalu. Kajian ini yang
pertama seumpamanya di


























Pada majlis itu juga,
Nestle melancarkan susu
tepung formula NANKID




























protein susu lembu biasa
yang terdiri daripada
80 peratus protein kasein
dan 20 peratus protein
whey.
. "Protein whey adalah
lebih berkualiti dan kurang
alergenik berbanding
kasein dan susu tepung
formula yang baru ini
mengandungi 100 peratus
protein whey.




. dan asid Arachidonic
(ARA) yang boleh didapati
dengan banyaknya di





usus yang baik di samping
mengurangkan cirit -birit,"
. katanya.
